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1 Cet article d’encyclopédie, très joliment illustré par l’éditeur, traite de la médecine et de
la  pharmacopée  syriaques  qui  ont  fortement  influencé  les  écrits  mazdéens  iraniens.
Connaissant aussi bien les sources syriaques que pehlevies, l’auteur a prêté une attention
particulière à cet aspect.
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